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ANNEX III: LLISTA DE RARESES
LLISTA DE LES ESPÈCIES SOTMESES A HOMOLOGACIÓ PER LA SEO
Aquesta és la llista de les espècies con-
siderades corn a «rares» pel «Comité Ibérico
de Rarezas de la Sociedad Española de
Ornitología» (SEO), per al conjunt de la
Península Ibèrica més les illes Balears,
Açores, Madeira i Canàries (La Garcilla,
núm 89, 1994). Les observacions relatives a
aquestes espècies, així com les referides a
aucells no assenyalats en aquestes zones,
hauran de ser estudiades pel Comitè, el qual,
basant-se en la qualitat de les descripcions
aportades, emetrà dictàmens sobre la seva
fiabilitat i procedirà a la seva publicació
periòdica a la revista «Ardeola». A efectes
d'això se consideren rareses, de forma pro-











































































































































































LLISTA DE RARESES DE LES ILLES BALEARS
A més del llistat de rareses de la SEO,
el Comitè d'Homologació de Rareses de
Mallorca "i Formentera del GOB considera
una sèrie d'espècies com a «accidentals» o
«rareses locals» per a les illes. De totes elles
se requereix una informació el més detalla-
da possible que avali la seva publicació a
l'Anuari. Per a l'eventual homologació d'a-
questes observacions s'hauran de conèixer
la descripció detallada de l'aucell i les con-
dicions de l'observació (per als no iniciats
existeix un formulari a la nostra oficina de
Palma). El Comitè se reserva el dret de
sol . licitar una informació més detallada de
qualsevol observació, o fins i tot ajornar la

































































DE LES BALEARS 1994
NORMES DE PUBLICACIÓ
A l'ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS se publiquen articles de
recerca sobre qualsevol aspecte de l'ornitologia, notes breus i dades d'observació.
El termini per al lliurament dels originals acaba el 28 de febrers no se garanteix la
presa en consideració dels materials lliurats amb posterioritat a aqueixa data. De
cada article i nota breu els autors rebran 25 separates gratuitament.
ARTICLES
Textos en disquets de 5.25» d 3.5» (Word Perfect o Word Star), o bé meca-
nografiats en fulls DIN A-4 (30 línies de 70 espais) per una sola cara i a
doble espai.
- L'extensió màxima d'un article serà de 15 pàgines, incloent-hi text, resums,
bibliografia, taules i figures. S'evitarà al màxim la inclusió de notes a peu
de pàgina.
- S'acceptaran originals en català, castellà o anglès.
- En el titular i a la primera menció que se faci d'una espècie dins el text, s'in-
dicaran tant el nom popular com el científic, per aquest ordre.
S'inclourà un resum breu (trenta línies d'extensió màxima), acompanyat
(optativament) d'una traducció fidel del resum a l'anglès.
Paraules clau, sis com a màxim, que orientin sobre el contingut del treball.
S'aconsella seguir l'ordre següent: nom comú, nom llatí, tema del treball i
àrea geogràfica.
- La bibliografia recollida al final del treball seguirà la pauta definida en el
present volum, i únicament inclourà els treballs que han estat esmentats en
el text.
- Les taules i figures hauran de ser esmentades en el text, i s'indicarà el lloc més
adient per intercalar-los.
- Les fotografies seran en blanc i negre (en color en casos excepcionals), i s'in-
dicarà el nom dels autors.
NOTES BREUS
- L'extensió màxima serà de 3 pàgines.
- S'inclourà un resum breu (quinze línies d'extensió màxima), acompanyat
(optativament) d'una traducció fidel del resum a l'anglès.
- Paraules clau, sis com a màxim.
REGISTRES ORNITOLÒGICS
- S'admeten dades sobre observacions rellevants sobre l'avifauna balear, d'a-
cord amb la pauta definida a la corresponent secció del present volum. En el
cas d'observacions d'espècies rares, les dades seran sotmeses segons proce-
deixi al dictamen del Comité Ibérico de Rarezas de la SEO o del Comitè de
Rareses de Mallorca i Formentera del GOB.
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ANUARI ORNITOLÒGIC
DE LES BALEARS 1994
INSTRUCTIONS FOR PUBLICATION
The ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS publishes articles about
research on all aspects of onithology, short notes and bird records. The deadline for
submission of originals is the 28th February; publication of papers submitted after
this date cannot be guaranteed. For each article or brief note, authors will receive
25 offprints free of charge.
ARTICLES
- Originals should be submitted on a 5.25» or 3.5» diskette (in WordPerfect or
Wordstar format), or typewritten on A4 sheets (30 lines per page and 70 cha-
racters per line), on one side and double -spaced.
The length of the paper should not exceed 15 pages, including text, summa-
ries, reference list, tables and figures.
- Papers will be accepted in Catalan, Spanish or English.
In the title and the first time that a species is mentioned in the text, both the
common name and the Latin name (in this order) should be mentioned.
- A short summary (with a maximum of 30 lines) should be submitted, togeLf_
her with a translation into English (optional).
Key words: no more than six key words should be used. They must be infor-
mative of hte main contents of the paper. The following order is recommen-
ded: vernacuáname, scientific name, general subject, and geographical area.
- The reference list attached to the end of the paper should foll..w the same for-
mat as in this volume, and it should only contain publications cited in the text.
Tables and figures must be cited in the text, and the author should give an
indication of desired location for their insertion in the text.
Photographs should be in black and white (only exceptionally in colour),
mentioning tha name of the photographer or their sour$`e.
SHORT NOTES
- The length should not exceed three pages.
- A short summary (with a maximum of 15 lines) should be submitted, tog ^t-
her with a translation into English (optional).
Key words: no more than six key words should be used.
BIRD RECORDS
- Records on Balearic birds should be submitted according to the rules presen-
ted in the appropriate section in this volume. In the event of records of rare
species, the information will be submitted to the decision of the SEO's Iberian
Committee of Rarities or the GOB's Mallorcan and Formentera Committee of
Rarities.
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